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終し｀嬰朝゜り交でを家去とが９を高 る 梁り ヽ遠地時 金州あ弘しし見そま探餌
　　
。
ヽ交くと代 の合る布すこ｀えの庸し傅 佛 傅
又州西な交 佛浦 ｏしと孝｀父居て中 孵 所
于に域り州 像の叉たあ特彼商の見｀ 記 見
道走に｀は を人晋康る切が頁念る交 事 の
逡り適例印 得董の但かな十にべと州 交
もてきへ変 すこ宗竺會らる翰閃 先に 州































ぶ るけ ゜不弘中 ｏ仙のふすこる既を様で




弘己俗ｏ ｏ年無っ は件 ｀宋白沙
42－
